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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
   Поставленные в исследовании актуальные цели и задачи достигнуты, что 
подтверждает владение установленными компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
  Выпускная квалификационная работа имеет логичную структуру: исследование 
целей, принципов, а также механизма и подходов к оценке эффективности программ 
обучения персонала в целом и с акцентом на программах обучения на рабочем месте 
позволяет автору разработать и обосновать предложения по совершенствованию системы 
обучения на рабочем месте в ОАО «ОДК-Климов». 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  
   Работа основана на авторском исследовании современной научной и учебной 
литературы, аналитических материалов и информации, полученной в процессе 
преддипломной  практики, содержит собственные выводы, обобщения. Автор использовал 
большое количество внутренних локальных актов и информационно-методических 
материалов. 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
      Автором выбрана для исследования актуальная и востребованная тема, обучение 
на рабочем месте в условиях научно-технологического прогресса является необходимым 
процессом обеспечения компаний высококвалифицированным персоналом.  В работе 
предложены управленческие действия  на этапах формирования программы обучения, 
основанной на прогрессивной практике ««Blended learning», внедрение инструментов 
оценки эффективности программы обучения, что определяет практическую значимость 
исследования. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа 
экономической информации 
       В работе автор целенаправленно и системно применяет научные методы 
исследования, такие как анализ, синтез, метод анализа экономических затрат, экспертный 
метод.  
6.Актуальность используемых информационных источников 
     Перечень информационных источников работы носит актуальный характер.  
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 
    Соответствует.  
8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
    Работа выполнялась с соблюдением графика, консультации с научным руководителем 
носили планомерный  характер. 
9.Допуск к защите и оценка работы 
     Работа оценивается на «отлично». 
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